



Classroom Lessons of a Science Teacher Who Instructed Koichi Tanaka, a Nobel Laureate in Chemistry
 : Differences between their Cognitions of the Lessons
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事例 ① ② ③ ④ ⑤




田中氏だけ ○ 。。。 △ ー
両者にズレ ・・ 〜〜   
② 事例ごとに分ける。
B表−水の三態
言葉 講演 ① ② ③ ④
・・・
・・・








事例 ① ② ③ ④











△講演 △ □ ?
□記事   ・
場面 ・・ ◇ △
分野 物理 化学 化学
表２　澤柿氏に関するＣ表������������
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表４　田中氏に関するＣ表������������
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日10 : 00～11 : 00
（10) 石動中学校理科大好きスクール講演（小矢部市立石動中学校）
2003年11月26日
（11）理科教育振興会基調講演・シンポジウム（富山県民会館）2003年
12月13日　
（12）『楽しい理科授業』2003年5月号、明治図書、54‒55
（13）『初等理科教育』2003年5月増刊号、日本初等理科教育研究会、6‒
11
（14）『教育ジャーナル』2003年8月号、学習研究社、24‒28
（15）富山大学教育学部学窓会『会誌』99号2003年３月、チューエツ、
36‒38
（16）『初等理科教育』2003年11月号、明治図書、31
（17）田中耕一『生涯最高の失敗』、朝日新聞社、2003年、24‒27
（18）『Newton』2003年1月号、ニュートン・プレス、20‒27
（19）『Newton』2003年3月号、ニュートン・プレス、44‒45
（20）『日経サイエンス』2002年12月号、日経サイエンス社、17‒18、
（21）『日経サイエンス』2003年２月号、日経サイエンス社、16‒21
（22）『PRESIDENT』2002年12月30日号、プレジデント社、16‒23
（23）科学フォーラム in 滋賀（立命館大学びわこ・くさつキャンパス　
プリズムホール）2003年11月04日
（24）富山国際会議場における講演（富山国際会議場）2004年04月12日
（25）Ｒ・Ｍ・ロバーツ『セレンディピティー－思いがけない発見・発
明のドラマ－』、化学同人、1993年、７‒10
（26）丸本喜一編『自由な試行活動による発想を育てる理科の授業』、
初教出版、1984年、７‒22
（27）矢野英明「新学習指導要領を読む－小学校－：各学年で培いたい
資質・能力について」、日本理科教育学会編『理科の教育』４月号、
東洋館、1999年、12‒15
（28）八人町小学校『観点変更と思考のくみかえ』、初教出版株式会社、
1975年、pp254、42‒252で述べられている第１～６学年の６つの
事例はどれも全単元の流れについて記されている
（29）文部省、『小学校学習指導要領理科（試案）』1952年､ 77
（30）松本謙一「『生きる力』に直結する総合的な学習の時間の構想」、
教育と時間研究会研究紀要第13号､2003年､ 11‒21 
